










The Observations on Liaoning Province in China and A Sample 
Teaching Plan Connecting Geography and History 
伊藤善文＊
ITO Y oshifumi 
Abstract : The writer visited Liaoning Province in China in August 2019. Liaoning is located 
in the northeastern part of China. Liaoning has Lushun and Dalian, which were historically 
the ruins of the Russo-Japanese War and Japan's lease lands. It also has Shenyang, where the 
Manchurian Incident happened in 1931. I remembered South Manchuria Railways and the 
Sino-Japanese War when I visited there. 
On the other hand, geographically under the reform and opening-up policy, its industry has 
been developed and the living standard of the people there has been improved. 
On a topography of Liaoning Province I will present a sample teaching plan connecting 
geography and history based on the writer's observations and references. 
Key words : Liaoning Province in China, the Manchurian Incident, the Sino-Japanese War, 
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学習内容・活動 指導上の留意点 資料 評価の観点
導 ・遼寧省の歴史 歴史地図等をとおして概要 歴史教科書 じ•技能】
入 H本の租借地としての旅順・大連、満州 を確認させる。 等 ～を理解し
事変、満州国（偽満州国）、南満州鉄道株 遼寧省の見 ている。
式会社、鉱山経営、満蒙開拓など。 国策としての満蒙開拓。 聞記
展 ①中華人民共和国建国当時 (1952年） ・歴史的背景；南満州鉄道 歴史教科書 【思考・判
開 ［発間 1]なぜ、東北部（遼寧省）は豊 株式会社および満州国（偽 等 断・表現】
かだったのだろうか？ 満州国）による鉱工業や農 資料1 ～について、
・東北部（遼寧省）の歴史を資料等から 業の基盤を、国家施策とし 遼寧省の見 探究し、表
考える。 て引き継いだことを考えさ 聞記 現している。
個人で、グループで考え、発表する。 せる。 ①～④ 
②改革開放政策 (1978年以降）
［発間2]なぜ、中国沿海部は豊かになっ ・社会的条件；経済特区・ 地理教科書 【主体的に
たのだろうか？ 経済技術開発区の創設、外 等 学習に取り
・教科書・地図帳・資料等から考える。 資禅入、社会主義市場経 資料1 組む態度】
・個人で、グループで考え、発表する。 済、農村から都市への移動 資料2 ～について、
（農民エ）、都市戸籍と農 資料3 知識技能を
③中国の発展による変化 村戸籍などを考えさせる。 身に付けた
［発問3]中国の発展によってどのよう ・社会的条件；国民生活の 資料1 り、思考・
な変化が起こったのだろうか？ 向上、所得増、物価高、外 資料2 判断・表現
・資料等から考える。 国企業の中国以外への移 資料3 をしようと
・個人で、グループで考え、発表する。 動、日本企業進出、貿易、 遼寧省の見 している。
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(news. kodansha. co. jp / 5327、2019月12
月2日検索）の記事「今日のおすすめ」に、
野口幸宏が「9億人の農村戸籍と 4億人の都
市戸籍ー中国のアパルトヘイトが容赦ない
件」として、川島博之 (2017)『戸籍アパル
トヘイト国家・中国』の書評を書いており、
その文言を引用した。
ただ、中学校教科書『新編新しい社会地
理』東京書籍2019年p.51のグラフには、
2015年の統計として、人口13.7億人、都市人
口56.1%、農村人口43.9％と記されている。
これは、戸籍地とは関係なく、都市人口を都
市地域に居住するすべての人口とし、それ以
外を農村人口としているためであると思われ
る。（張貴民 (2019)改革開放の中に揺れ動
く中国農民、『地理』 Vol.64-4、古今書院
p.20参照）
